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1. PROCESO HISTORICO 
Definir la educacion equivale a señalar la funcion o conjunto de 
funciones que con esa palabra se quieren designar. Pero este conjunto 
de funciones no han permanecido inalterables a lo largo de los años. 
En las sociedades arcaicas la educacion era continua y las fuen- 
tes de educacion multiples. El sujeto, mas que recibir una educacion, 
se puede decir que se educaba el mismo en la comunidad humana 
en la que vivia integrado, en la Naturaleza que le ofrecia opciones 
y le suponia riesgos. Todo constituia a lo largo de la jornada ocasion 
* Esta ponencia se basa en el trabajo Problema general de la Educacidn. 
Andlisis de la situacion educativa en Vizcaya, que ha sido realizado 
por el INSTITUTO LABAYRU - BILBAO, durante el curso 1977-78, bajo 
la direccion de Isabel Lorenzo Filgueira. 
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de instruirse: desde las lecciones practicas del padre cazador a la 
necesaria observacion de la naturaleza prodiga u hostil. 
La aparicion del libro impreso, consecuencia de la escritura y la 
imprenta, lleva a la expansion progresiva del uso del lenguaje escrito 
como fuente de conocimientos elaborados y mas universales, y el 
aprender a leer presuponia naturalmente la presencia de jovenes 
alumnos reunidos alrededor de un maestro. 
Durante siglos se transmitio de esta manera la suma creciente de 
conocimientos y tradiciones. Asi se establece la relacion de autori- 
dad entre el enseñante y el enseñado que todavia prevalece en la 
mayoria de las escuelas del mundo. 
En Europa, durante la Edad Media, se puede decir que, salvo 
algunas excepciones, Iglesia y educaciOn formaban una unidad para 
el uso particular de los principes y mercaderes, de los cl ^rigos o de 
los caballeros, respondiendo a las caracteristicas de una sociedad al- 
tamente jerarquizada. 
En la Edad Moderna, a medida que el progreso economico va 
suscitando necesidades crecientes de personal capaz de leer, escribir 
y contar, la educacion comienza a extenderse y vulgarizarse, y esto 
llevo consigo la aparicion del concepto de instruccion universal y 
obligatoria. 
Precisamente, en esta ^poca de progreso economico tiene lugar 
el fenomeno del colonialismo. El sello de la orientacion impuesta a 
la educacion por los colonizadores en los territorios conquistados o 
tutelados, aparece cargado de consecuencias ya que hace que los pue-
blos pierdan o desnaturalicen sus bienes culturales y que los siste-
mas de educacion vigentes no respondan a sus necesidades propias. 
La presente revolucion cienti f ico-t^cnica supone la transmisiOn 
inmediata de las informaciones a todas las distancias a trav ^s de los 
medios de comunicacion y la invencion de las maquinas calculado- 
ras y ordenadores nos ofrece una optica diferente: la de un hombre 
nuevo en cuanto a sus posibilidades intelectuales y activas. 
Aunque este proceso historico, diseñado a grandes rasgos, es apli- 
cable a la educacion en el Pais Vasco, es necesario resaltar un matiz 
diferenciador: el fuerte arraigo que ha tenido la educacion oral en 
el. La educaciOn "colonizante", a su vez, se ha manifestado a trav ^s 
de la palabra escrita, de los libros, mientras que la educacion en la 
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cultura autoctona ha sido fundamentalmente a trav ^s de la expresion 
oral. 
Por otra parte, salvo en contados ambitos y momentos, el Pue-
blo Vasco ha carecido de un sistema educativo propio que asumiera 
su propia cultura. No quiere esto decir que el Pueblo Vasco care- 
ciera de una capacidad creativa en este orden. Las escuelas especiales 
creadas en el siglo XVIII en torno al Consulado de Bilbao, la crca- 
cion del Seminario de Vergara por la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del Pais; en tiempos modernos la creacion de la Escuela de 
Ingenieros de Bilbao y la Universidad Comercial de Deusto, pioneros 
en sus respectivas disciplinas en el conjunto del Estado español; las 
realizaciones de esta misma Sociedad de Estudios Vascos en el orden 
programatico e investigativo a partir del año 1918, que florecen en 
las diversas disciplinas creando verdaderas escuelas de investigacion 
y llevando la cultura vasca a las cotas mas brillantes en la historia 
moderna del Pais Vasco. Y mas recientemente, durante un period() 
diffcil para el Pais Vasco, la realizacion de las ikastolas a lo largo 
y ancho del Pais que surgen como respuesta popular a las necesi-
dades educacionales de la comunidad y ello en condiciones de desam-
paro institucional, de penuria profesional y economica. 
Todo ello es expresion de la capacidad que el Pueblo Vasco posee 
de organizar un sistema educativo original basado en sus propias ne-
cesidades culturales y profesionales. 
2. LA EDUCACION HOY 
En un principio, las evoluciones habidas, fuesen lentas o brus-
cas, engendraban de un modo natural mecanismos de correlacion se- 
miautomaticos entre la oferta y la demanda educativa. No habia fuer-
tes demandas de educacion en los paises atrasados, que eran cubiertas 
por el sistema tradicional o por un sistema escolar rudimentario. Pero 
estos sistemas de adaptacion, que evocan la economia de mercado, se 
encuentran rebasados en el mundo moderno caracterizado por la es- 
pontaneidad y la incertidumbre. 
Con frecuencia se oye decir que la Ciencia y la T ^cnica, la Indus- 
tria y la Organizacion no permiten armonizar el trabajo y la existen-
cia personal. La seguridad afectiva que confiere la familia y la co- 
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munidad local pierden importancia ante un gigantismo anonimo. Las 
relaciones en el seno del trabajo se despersonalizan. 
En el anonimato de las multitudes urbanas y de las migraciones 
de la mano de obra, el individuo se siente cada vez mas solitario, 
mas impotente; se siente en el seno de una sociedad cada vez mas 
compleja que engendra, por ello mismo, sentimientos de inseguridad 
e inadaptacion, en una sociedad que requiere permanentes adapta-
ciones. 
Las perspectivas de la educacion han variado, se han ampliado 
por multiples causas: 
1) Las sociedades centralizadas han recurrido a nuevos contingentes 
de individuos instruidos para el servicio del Estado. 
2) El desarrollo economico ha multiplicado los empleos cualifica- 
dos y ha exigido la formacion de t ^cnicos y de cuadros de per-
sonal cada vez mas numerosos y especializados. (No se puede ol- 
vidar que la evolucion de la educacion va unida a la de la eco- 
nomia). 
3) El derecho a la instruccion se ha revelado a la conciencia de los 
trabajadores como una de las grandes fuerzas de la emancipacion 
social. 
4) La modernizacion acelerada de numerosas sociedades ha llevado 
consigo modificaciones cuantitativas y cualitativas cada vez mas 
profundas a nivel de la enseñanza primaria, luego de la enseñanza 
profesional y despu ^s de la educacion popular. 
5) Los educadores se inspiran, individual o colectivamente, en la 
idea de que la educacion puede y debe ser un elemento de libe- 
racion: la "escuela activa" del suizo Ferreire, la "autoeducacion" 
de la italiana Montessori, el "trabajo por equipos" del americano 
John Dewey, las primeras "escuelas de trabajo" abiertas en la 
Union Sovi^tica inmediatamente despu ^s de la revoluciOn de Octu- 
bre por Blonskij, el "m^todo activo" del belga Decroly, el movimien- 
to "escuela nueva" del frances Freinet, las "lebens-gemeinschaftschu- 
len" reagrupadas en Alemania alrededor de Petersen, las esculas li- 
bres del tipo Summerhill del ingl^s Neill, la escuela "Mayflower" de 
Tai Solarin en Nigeria, la alfabetizacion y educacion por la "concien- 
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.iacion" fundadas en el m^todo de Paulo Freire, en el Nordeste del 
Brasil, y mas tarde en Chile; los proyectos de alfabetizacion funcio- 
nal lanzados en diferentes partes del mundo con la cooperacion de 
la UNESCO en el marco del Programa Mundial de Alfabetizacion. 
Todos estos ensayos se dirigen mas hacia la educacion de las ac-
titudes, hacia la formacion de un hombre mas polivalente, menos 
rigido. 
Asi pues, en el momento presente, dadas las caracteristicas de la 
^poca que vivimos y las circunstancias por las que ha atravesado el 
Pais Vasco en los ultimos 150 años, inmediatamente se concluye 
que las funciones que en el debe desempeñar la educacion hoy son: 
— Desarrollar la creatividad, autonomia y autocon f ianza del indivi- 
duo frente a la incertidumbre de la situaci6n social actual. Asi, 
al mismo tiempo que toma conciencia de su propia personalidad, 
captara mejor su papel en el seno de los diferentes grupos a los 
que pertenece (como trabajador, padre, ciudadano, etc.) y, final- 
mente, su lugar en el conjunto del sistema social. Si es dueño de 
sus recursos fisicos, intelectuales y afectivos, y, al mismo tiempo, 
esta provisto de los mecanismos de analisis critico de la sociedad 
en la que se encuentra, podra surgir como un ser autonomo, man- 
teniendo un margen de independencia que le permitira actuar res- 
ponsablemente y con una solidaridad muy consciente. 
Pero esta creatividad, autonomia y autoconfianza, esta condicio-
nada al rescate de la pertenencia a una cultura especifica que le 
identifica como individuo perteneciente a un Pueblo, en un pro- 
ceso historico y evolutivo. Es impensable un sistema educativo 
en el que el individuo continue en un caos mental respecto a la 
historia de su propio Pueblo, a sus instituciones, a las necesida- 
des de la comunidad concreta en la que vive, o sufre un desa-
rraigo afectivo de todo el bagaje humanistico y cultural por des- 
conocimiento, por falta de clarificacion o padezca una permanente 
frustracion por su incapacidad de expresarse con fluidez oral y 
escrita en su propia lengua. 
— Incrementar la calidad de la f ormaci6n pro f esional de los indivi- 
duos. Todo el mundo parece coincidir con la idea de que el fac-
tor mas importante del progreso es el factor humano. Pero el 
nivel del progreso no depende del nivel cuantitativo del factor 
human, sino de su calidad. En t ^rminos estrictos se puede decir 
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que el desarrollo no depende del numero de individuos, sino de 
su nivel de preparacion. La educacion se convierte asi en el motor 
principal de los restantes programas y, en consecuencia, debe ser 
considerada como uno de los factores de mas alta prioridad en 
cualquier tipo de plan de desarrollo. 
3. LA CRISIS EDUCATIVA Y SUS CAUSAS 
Por todas partes se oyen voces poniendo en tela de juicio la edu- 
cacion y sus practicas. Esta actitud critica corresponde a la exigencia 
de adecuar las instituciones educativas al nuevo modo de produccion 
mundial y, por lo tanto, a la nueva situacion del hombre en la socie- 
dad. Ello da lugar al conflicto, violento a veces, que opone a los 
que creen que ha de ser un elemento transmisor de saberes y a los 
que creen que ha de ser un agente de transformacion del presente con 
vistas a preparar un futuro. Enumeremos algunos hechos que evi- 
dencian la crisis existente en el campo educativo a nivel de paises 
desarrollados. 
Las revueltas, que en principio afectaron a las universidades so- 
lamente, se han extendido ya a los centros de Bachillerato y 
E.G.B. Estas protestas parten tanto del profesorado como de los 
alumnos 
Hace unos años se aspiraba a un titulo universitario como un ins- 
trumento de ascension social y de mejoramiento del nivel de vida. 
Hoy es notorio el paro de licenciados y el "mito" del universita- 
rio va perdiendo fuerza. 
Hace una decena de años la falta de educadores era un proble- 
ma; hoy conocemos una situacion de saturacion artificial. 
La relacion educador-educando tradicional, que se fundaba en la 
autoridad que concedia al primero la posesion del saber, ha sido 
trastocada en todos los niveles educativos. Desde hace tiempo la 
educacion se encuentra desequilibrada entre dos pedagogias: la 
tradicional y otra quiza demasiado joven para ofrecer unas nor- 
mas de actuacion educativa solidas y equilibradas. 
— Igualmente existe conflicto entre los que creen que la educacion 
no puede ser mas que un mecanismo de "reproduccion" del con- 
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texto social general y que no puede ser reformada si no se co- 
mienza por revolucionar la sociedad, y, de otra parte, los que 
piensan que la educacion puede ser uno de los factores mas im-
portantes de toda transformacion social. 
Hoy no contribuyen a la educacion unicamente los centros que 
la sociedad ha creado para tal fin (escuelas, institutos, universi- 
dades, etc.), sino que, ademas del importante papel que juega 
la familia, contribuyen de forma activa los medios de comunica- 
cion, los clubs, las organizaciones culturales y de recreo, etc., lo 
que hace que la educacion formal no represente aids que una par- 
te del conjunto de las actividades educativas y numerosos obje- 
tivos del sistema escolar sean cubiertos por otras instituciones 
ademas de la escuela. 
tCuales son, segun los estudios hechos por la O.C.D.E., la 
U.N.E.S.C.O. y la Fundacion Europea de la Cultura las causas de 
esta crisis? 
La burocratizacion, cargada de intencionalidad politica, que aho-
ga todo intento de adecuacion del sistema educativo a las nece-
sidades de la vida real e impone modelos pretendidamente cien- 
tificos sin que, por el contrario, las llamadas Ciencias de la Edu- 
cacion hayan podido dar hoy respuesta valida a lo que es saber, 
aprender y educar. 
La falta de profesionalidad en los educadores, por razones de de- 
ficiencia de formacion, remuneracion, recursos materiales, status 
social, etc. 
La "explosion escolar" o aumento de alumnos en todos los cen-
tros, desde la educacion preescolar hasta la Universidad, hasta 
cotas insospechadas, lo que hace que las posibilidades materiales 
y humanas est^n siendo desbordadas. 
La escasez de recursos. La actual crisis economica influye, logica- 
mente, en el plano educativo, lo que hace que los sistemas de 
educacion no respondan eficazmente a las nuevas necesidades y 
exigencias sociales. A esto hay que añadir lo irracionalmente que 
son utilizados los recursos disponibles. 
— La inadaptacion del producto, es decir, el desfase que existe entre 
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los productos que ofrecen los centros de enseñanza y las necesi-
dades cambiantes de la sociedad actual, debido a que los siste-
mas educativos se han mantenido de espaldas a los profundos 
cambios socio-economicos y culturales de nuestro mundo. La edu- 
cacion sigue siendo una actividad que nos lleva a "saber mucho", 
a superar unos examenes, a aprobar, olvidando que la situacion 
social y laboral con la que se van a encontrar los alumnos de hoy 
es totalmente distinta a la que ha caracterizado el ultimo de- 
cenio. 
— La falta de conciencia hacia los problemas educativos; la poca 
consideracion que se le presta a la educacion y sus implicaciones 
en la urbanizacion, barrios nuevos y planes de expansion. 
— La desambientacion y desarraigo en relacion con los problemas 
reales de la vida del Pais. Cuando los contenidos de la enseñanza 
no tienen en cuenta el medio natural, linguistico y socio-econo- 
mico en que se desenvuelve el alumno, la educacion se convierte 
en una fuente de frustraciOn, carente de inter ^s; en un elemento 
decorativo. 
La descripcion de esta crisis educativa y el analisis de sus causas 
afectan tambi^n al Pais Vasco, en cuanto que en el Pais Vasco esta 
establecido un determinado sistema educativo. Pero nuestra crisis 
es mucho mas profunda, ya que no tenemos un sistema educativo 
adecuado a nuestra propia cultura y a nuestras propias necesidades. 
No hay ningun medio de educacion en el humanismo, en las viven- 
cias, en la lengua de una comunidad natural, sino es a trav ^s de una 
instituciOn educativa. Y este sistema educativo en el Pais Vasco de 
hoy, ha de tener la caracteristica de modernidad y de tecnologia ho- 
mologada a la de cualquier comunidad desarrollada y en prevision 
de la evolucion que va a sufrir la comunidad. 
En orden a planificar esa educaciOn habra que tener en cuenta 
la crisis que los sistemas educativos standardizados han sufrido en la 
sociedad en la que han estado vigentes. Habra que tener en cuenta 
las causas de esta crisis para no incidir en los mismos defectos, no 
sea que consideremos como un progreso en nuestra peculiar situaciOn 
de penuria, la mera copia o el mero trasplante de modelos y sistemas 
educativos ya en crisis cuando no desfasados. 
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4. CONDICIONES SOCIO-POLITICO-ECONOMICAS 
4.1. Condiciones politicas 
No se puede eludir la estrecha relacion existente entre el futuro 
de la educacion y el tipo de sistema politico imperante. 
En una "sociedad de consumo" y de "economia de crecimiento" 
la educacion esta condicionada por la satisfaccion de las necesidades 
de mano de obra del sistema economico imperante y comprende dif e-  
rentes formas de seleccion. 
En una "sociedad de bienestar social" (Welfare State), cuyo ger- 
men mas significativo esta en las sociedades escandinavas contempo- 
raneas, existe un predominio de los ilamados servicios publicos: se- 
guridad social, proteccion de la salud, de las viviendas sociales, del 
urbanismo y de la educacion. El mayor numero de medios se concede 
a la formacion permanente no profesional. 
En una "sociedad socialista" fundada en una planificacion au- 
toritaria y una ideologia marxista-leninista, se le concede importancia 
al desarrollo de los instrumentos culturales y de educacion. Las es- 
tructuras corresponden a una integracion del estudio, el trabajo y la 
vida social. 
Y, por ultimo, en una "sociedad socialista de orientacion liberta- 
ria", cuyo germen esta en las contraculturas y los ensayos de vida 
comunitaria que se hacen esporadicamente en las sociedades occiden- 
tales actuales, la caracteristica esencial es su extremado espiritu de 
descentralizacion. Las estructuras se "desescolarizan" y diferentes cen-
tros de estudios y de iniciativas privadas crean una red informal de 
medios de educacion. 
Estos modelos que han sido dados basandose en diferentes estu-
dios realizados, aunque sin adoptar la terminologia de sus autores 
exactamente (1), no deben tomarse como alternativas que ofrezca 
el futuro: no son mas que instrumentos de definicion y clasificacion 
tipologicas. 
(1) Stefan Jeusen, Jan Tinbergen y Barry Hake: Possible Futures of 
European Education, M. Nijhoff, The Hague, 1972. 
Colette Hambye: Trois modeles de societe et leurs consequences pe-
dagogiques, Anexo I de «L'Universit^ ^de demain», Elsevier Sequoia-Bru-
selas, 1974. 
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De hecho, la evolucion real de la sociedad no parece conducir 
necesariamente a uno de ellos. La sociedad actual ya contiene, en 
mayor o menor grado, g ^rmenes de cada uno de los cuatro modelos 
y, en un futuro, probablemente sera la sintesis de los cuatro. 
4.2. Factores economicos 
Es un hecho real el inter^s de los diferentes grupos politicos por 
el sistema educativo como un agente de transformacion del presente 
con vistas a preparar un futuro. Por ello, hay unanimidad a la hora 
de considerar la educacion como un servicio publico de inter ^s na- 
cional. De todas formas, es dificil determinar la proporcion optima 
del presupuesto nacional a dedicarle. Esta proporcion se determina 
en funcion de las condiciones propias de cada Estado, de los limites 
financieros de su plan y del respeto deseable entre el esfuerzo publico 
y el esfuerzo privado. 
Son varios los recursos financieros: Estado, colectividades nacio- 
nales y locales, fundaciones privadas, contribuciones de las empre-
sas... 
El reparto de la financiacion entre el Estado y las autoridades 
nacionales o locales varia segun las Constituciones y las normas ad- 
ministrativas y politicas, pero esta asegurado casi totalmente por el 
impuesto. 
La conveniencia de que la educacion se adapte a las necesidades 
e intereses de la comunidad a la que va dirigida, exige una descen- 
tralizacion de la financiacion y la gestion educativas, aunque el Go- 
bierno central se reserve la labor de trazar las grandes lineas de la 
politica educativa. 
No se puede perder de vista los catastroficos desajustes que sur-
gen a veces entre una planificaciOn educativa a largo plazo y un Go- 
bierno de corta duracion, ni el problema de eficiencia y costos que 
supone una contratacion del profesorado alejada de la evoluciOn del 
mercado, ni la falta de profesionalizacion entre los administradores 
de la educacion, ni las rigideces de todo tipo que hacen a un indivi- 
duo incapaz de reconvertirse para otro sector de la actividad econo- 
mica diferente de su empleo originario. 
Pero hemos de decir que cualquiera que sea la aportaciOn de la 
educaciOn a la producciOn, hay que tener en cuenta que es un bien 
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en si misma; permite aumentar la creatividad y autonomia de la per-
sona, lo cual le permitira superar los condicionamientos de la socie- 
dad y participar en la creacion colectiva; esto no seria posible sin 
una inteligente inversion en educacion. A largo plazo esa imprevi-
siOn costaria infinitamente mas caro a la sociedad. 
4.3. Factores sociales 
En la exposiciOn hecha anteriormente se ha podido comprobar 
que dificilmente se pueden desligar los factores politicos de los eco- 
nomicos y sociales. Pero ahora nos vamos a referir a un tema pol ^- 
mico que ya ha quedado esbozado en el anterior apartado: educacion 
y empleo. 
Es frecuente el que los gobiernos hagan del "pleno empleo" uno 
de los objetivos principales de su politica econOmica. Incluso, nos 
encontramos con que los Estados totalitarios sacrifican las libertades 
fundamentales de sus ciudadanos para ofrecer, a cambio, una eleva-
cion rapida de la renta y del pleno empleo. 
Siempre se ha considerado necesario: 
— asegurar a los jOvenes los servicios de orientacion que les ayuden 
a escoger el tipo de profesion que les conviene; 
— que todos los ciudadanos deberian estar informados de la situa- 
cion del mercado de trabajo; 
— para evitar el paro, una politica de mano de obra no puede lle- 
varse a cabo a nivel regional, sino que tiene que hacerse a nive- 
les mas amplios. 
El profesor Robertson, de Gran Bretaña, en la Conferencia In- 
ternacional sobre "EstabilizaciOn del Empleo en una Economia de 
crecimiento", celebrada en Munich en 1976, no duda en hablar de 
la necesidad de creacion de un "Ministerio de la Politica del empleo". 
t En que se basa todo este movimiento? En el principio de que 
"el trabajo no es simplemente un medio de asegurar su supervivencia, 
sino que es un fin en si mismo, porque es un instrumento para la 
expresion completa de su personalidad". 
Pero la realidad es que, en el momento presente, los estudiosos 
del tema han llegado a la siguiente conclusion: "en la perspectiva 
de la evolucion de los factores econOmicos y sociales, y de las con- 
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diciones de trabajo y de produccion, no hay mas que incertidumbres 
sobre el futuro y no es posible proceder seriamente por extrapola- 
cion (de datos) ya que los medios utilizados con este fin ignoran el 
factor crucial de la evolucion de los valores y de las actitudes sub- 
jetivas, as1 como rupturas que no son previsibles hoy" (2). 
Partiendo, pues, de la base de que el progreso t ^cnico y el cam- 
bio son continuos, surgen unas cuantas preguntas: 
— 	 desempeñara en la sociedad los trabajos menos cualifica- 
dos? 
Visalberghi ha analizado este problema en su estudio sobre las 
formaciones t ^cnicas (3),  preconizando una especie de servicio civil 
y una rotacion de ocupaciones. G. Deurinck, en la introduccion del 
estudio sobre la Universidad futura, ve la solucion de este problema 
en una formacion superior que prepare a actividades de diferentes 
niveles y avanza la idea del "plomero-filosofo" o del " vendedor-his-  
toriador" (4). 
Esto supone, indudablemente, un cambio profundo del sistema 
de valores que, por otra parte, no es lejano a las contra-culturas ac- 
tuales para las que es mas importante un marco de realizacion per-
sonal que la posesion de unos placeres o unos lujos. 
— Las cualificaciones de la poblacion activa estaran, en un futuro, 
condicionadas por el tipo de trabajos a desempeñar o el sistema 
de educacion dara al mercado de trabajo las formaciones que 
quiera? 
Es notorio el paro actual de los licenciados y ello no se debe, de 
hecho, mas que a una manifestacion del retraso de la vida industrial 
respecto a la educacion, de la misma forma que el paro de los "no 
cualificados" era, hasta hace poco, una serial de retraso que la educa- 
cion, y particularmente la formacion profesional, habia acumulado res-
pecto a la evolucion del trabajo industrial. 
(2) «L'Education creatrice». Fundacion Europea de la Cultura. Else-
vier Sequoia-Bruselas, pag. 84. 
(3) Visalberghi: «Education and Division of labour», M. Nijhoff, The 
Hague, 1973. 
(4) G. Deurinck: «L'Universite demain», Elsevier Sequoia-Bruselas, 
1974. 
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El problema, en este momento, no es solo cuantitativo (formar 
mas o menos titulados en unos sectores bien definidos). El problema 
reside principalmente en la adaptacion reciproca del nivel de educa- 
cion y del nivel de empleo. Y como se trata de un fenomeno en el 
que intervienen multiples influencias sometidas a factores heterog ^ - 
neos imprevisibles (descubrimientos cientificos y t ^cnicos, posesion 
de la energia, aspiraciones de los trabajadores, etc.) es necesario pre- 
ver un margen de incertidumbre en su evolucion. 
Ast pues, por un lado, no se puede concebir una formacion que 
destine al individuo a una profesion muy concreta y, por otro, favo- 
recer una formacion independiente de los empleos particulares es 
forzar a ^stos a adaptarse a las cualificaciones reales de los que los 
ocupan. 
Es indispensable, pues, encontra un equilibrio entre estas dos 
concepciones contradictorias que se ciernen sobre la cuestion. 
Dos evoluciones recientes aportan perspectivas nuevas sobre el 
problema: 
— por un lado, se reconoce cada vez mas la funcion educativa de 
la experiencia del trabajo. El empleo se hace asi, el mismo, una 
forma de educacion; 
— por otro, la situacion educativa, es decir, el estado de " ser en 
educaciOn", se presenta como otra forma de ser activo. La edu- 
cacion deberia ser, ella misma, una nueva forma de empleo. 
El Plan "Europa 2000" defiende que educacion y empleo deben 
encontrarse en un punto: la preocupacion por el desarrollo del hom-
bre. Por ello: 1) no sera posible situarlos en perlodos de la vida 
del hombre cronologicamente determinados o inmutables, cerrados el 
uno al otro; 2) el camino que va de la educacion al empleo no debe 
ser una via de sentido unico que introduzca al hombre en una di- 
reccion irreversible. 
Es preciso, pues, una politica consistente en: 
— Desarrollar y generalizar todas las formas de alternancia de tra-
bajos y estudios y hacer de ello el m ^todo de formacion recu-
rrente que dure toda la vida. 
El establecimiento de nuevas relaciones entre la educacion y el 
empleo tiene un impacto directo sobre las estructuras del sistema de 
educaciOn, especialmente en lo concerniente a la educaciOn "post-obli- 
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gatoria"; las empresas, que han de valorar los periodos educativos 
como medio de enriquecimiento de la persona; los presupuestos es- 
tatales, que han de crear un sistema de financiacion de los "descan- 
sos educativos" semejantes a la Seguridad Social. 
5. PERSPECTIVAS DE FUTURO A NIVEL EUROPEO 
Dos t^rminos se manejan hoy dia: educacion permanente y edu- 
cacion recurrente. 
Concebir al ser humano en estado de formacion permanente es 
reconocer y afirmar su capacidad de superarse a cualquier edad y en 
todas las situaciones, es considerar al hombre como un ser capaz de 
transformarse el mismo y de construirse de manera ininterrumpida a 
trav^s de todas las etapas de su vida. 
El principio de permanencia de la educacion implica una trans- 
formacion global del sistema de educacion actual para hacer, como 
dice Henry Janne, que la formacion llega a ser "una dimension nor-
mal de la vida individual". 
El concepto de educacion "recurrente" es mucho mas radical que 
el de "permanente". Lo esencial es que el individuo aprenda, que 
satisfaga esa necesidad sin que ello tenga que ir orientado hacia " al- 
go" como, por ejemplo, la adquisicion de un oficio. Asi pues, ningun 
sector de la educacion relativo al nivel post-secundario puede dejar 
de verse afectado por la educacion recurrente. 
Cabe señalar como principal punto de apoyo de este concepto 
de educacion el pensamiento de que un aprendizaje para la adquisi- 
cion de una profesion da al infortunado receptor una rigidez de pen- 
samiento que le impida darse cuenta de lo que es y de lo que repre-
senta el aprendizaje, es decir, una unica actividad a lo largo de toda 
la vida. Retrasa, al mismo tiempo, el surgimiento de una sociedad 
en la que la actividad mas respetada sea la investigacion humana. 
La fundacion Europea de la Cultura, teniendo en cuenta estas 
lineas, en su informe "Europa 2000", preve las siguientes tendencias 
para el futuro de Europa: 
— Generalizacion de la escolarizacion pre-escolar, aunque esta es- 
colarizacion no sea considerada como obligatoria. 
— Enseñanza obligatoria de los 5 a los 16 años, constituyendo lo 
que se denomina el "tronco comun". 
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— El enciclopedismo y el humanismo construidos en torno a las len- 
guas clasicas daran lugar a contenidos orientados hacia un hu- 
manismo nuevo integrando las ciencias y las t ^cnicas. 
— Se tendera a una pedagogia mas individualizada que desarrolle lo 
mas posible la motivacion, la capacidad de aprender, la esponta-
neidad, la creatividad, la autoconfianza, la no competitividad, la 
autonomia. . . 
— Los padres y la comunidad local tendran una participacion mas 
activa en la vida educativa. 
— Se explotaran todos los recursos educativos alli donde se encuen- 
tren, promocionando una apertura de la enseñanza a la vida. 
— Habra una integracion progresiva de la orientacion psicologica 
profesional en el proceso de formacion. 
— Aparacera un sector original en la educacion para el grupo de edad 
entre 16 y 19 años. Para este nivel esta previsto la formacion 
profesional, aunque habra profesiones que seran adquiridas de- 
finitivamente a un nivel superior. En cualquier caso se preve un 
encadenamiento mas suave de las enseñanzas profesionales que 
estaran compuestas por periodos relativamente cortos de forma- 
cion teorica (1 6 2 años), alternados con periodos de trabajo y 
de experiencias practicas. 
— Desaparecera la Universidad tal como esta concebida hoy como 
institucion, para dar paso a federaciones regionales de institucio-
nes autonomas que se dedicaran a la busqueda cientifica y cultu-
ral y, por lo tanto, al cuestionamiento de las ciencias y a la critica 
de la sociedad. 
— Esta nueva Universidad estara abierta a los que quieran consagrar 
una parte, o diferentes periodos de su vida activa, a esta bus- 
queda sin apremio, desapareciendo los examenes de seleccion para 
entrar en ella y quedando abierta a toda persona mayor de 25 
años que tenga, por los menos, 5 años de experiencia profesional. 
— Sera preciso un mejoramiento del estatuto de los enseñantes y 
una elevacion general de la calidad de su formacion, con una apli- 
cacion considerable de los fundamentos psicologicos y sociolo- 
gicos. 
—
En cualquier caso, el analisis de la situacion educativa tiene que 
ser continuo. Ha de identificarse la investigacion experimental 
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y aplicada sobre cuestiones educativas y, de acuerdo con los re- 
sultados obtenidos cientificamente, introducir nuevas reformas 
dentro de una planificacion educativa racional. 
6. PUNTOS PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACION 
EDUCATIVA EN EL PAIS VASCO 
En el Pais Vasco, al igual que en otros pueblos del area europea, 
se han operado profundos cambios sociales en estos ultimos cincuen- 
ta años. El problema de la educacion en nuestro Pais hay que si- 
tuarlo dentro de este cambio y en prevision de la evolucion que 
nuestra comunidad va a sufrir. 
La Sociedad de Estudios Vascos se caracterizo por el rigor en la 
investigacion cientifica aplicada al Pais, por la amplitud de miras en 
el planteamiento de sus estudios y por el espiritu de futuro en las 
tareas que asumio 
La Sociedad a lo largo de sus Congresos dirigio una atencion 
preferencial al tema que nos ocupa. Bajo el epigrafe de ENSENAN-
ZA encontramos ya en la recopilacion de los trabajos del Primer Con- 
greso de Estudios Vascos celebrado en esta misma Universidad de 
Oñate, ahora hace sesenta años, y por estas mismas fechas, la con- 
ferencia de Luis de ELIZALDE sobre "El problema de la enseñanza 
en el Pais Vasco", aparte de los cursillos sobre "Estado actual de la 
Escuela en el Pais Vasco". "Organizacion de la Escuela de confor- 
midad con las condiciones locales"; "El maestro en la Escuela Vas- 
ca"; "La nueva Escuela primaria en el Pais Vasco". 
En el Segundo Congreso celebrado en Pamplona en 1920, se abor-
da preferencialmente el tema de la ENSEÑANZA, desde la Ense- 
ñanza Primaria con una exposicion general y cinco lecciones que to- 
can temas relacionados con problemas psicologicos; formacion de pro- 
fesorado, estructura de la escuela primaria; edificios escolares; hasta 
la Enseñanza Secundaria con una conferencia general y cuatro leccio- 
nes, y Enseñanza Superior de nuevo con una conferencia y seis lec-
ciones abordando los temas: regimen universitario autonomo; fines 
de una Universidad Vasca; organizacion de la investigacion en la Uni- 
versidad; organizaciones de estudiantes. Y todo ello teniendo en cuen-
ta la situacion escolar universitaria europea. 
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En el tercer Congreso de Estudios Vascos celebrado en Guernica 
el año 1922, dedicado monograficamente a la lengua, de nuevo se 
abordan los problemas de la enseñanza primaria en aspectos organi- 
zativos, teniendo los modelos de Francia y B ^lgica; los problemas 
del bilinguismo escolar, teniendo en cuenta las situaciones de Gales 
y B^lgica; los problemas de la cultura popular, asi como la organiza- 
cion de los estudios lingiiisticos en la Universidad Vasca. 
El Cuarto Congreso se celebra en Vitoria el año 1926 sobre dos 
temas monograficos relacionados directamente con la educacion, uno 
sobre la orientacion profesional con 17 ponencias y otro sobre la 
enseñanza profesional, con 6 ponencias. 
No es pues ajeno el tratamiento del tema educacional a la his- 
toria de la Sociedad de Estudios Vascos. En esta nueva fase a noso-
tros nos corresponde investigar sobre los temas educacionales que 
consideramos de una gran importancia para el desarrollo de nuestra 
cultura y el porvenir de nuestro Pais. 
A partir de las reflexiones anteriores, pasamos a señalar como 
conclusion final, aquellos puntos que a nuestro juicio requieren estu-
dios sistematicos y profundos con vistas al presente y al futuro edu- 
cacional del Pais Vasco. 
1. Formacion de especialistas en los diversos campos que atañen al 
proceso educativo. 
2. Formacion del profesorado, teniendo en cuenta el necesario re- 
ciclaje de los profesores actualmente en ejercicio, la formacion 
de los nuevos profesionales de la enseñanza y la formacion per- 
manente de unos y otros. 
3. Organizacion de la investigacion pedagogica y didactica en el Pais: 
estructurando los temas a investigar y creando un boletin de in- 
formacion. 
En este campo ha de tener una importancia especial la investiga- 
cion en torno a la didactica del euskera, desarrollando metodolo- 
gias aplicadas a la diversidad de situaciones, conforme a los prin-
cipios de didactica general, y elaborando criterios y medios de 
evaluacion adecuada a la enseñanza del euskera. 
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4. Organizacion de la educacion post-obligatoria para su adecuacion 
a la realidad socio-economica y encaminada a una formacion per- 
manente. 
5. Composicion, competencias, recursos financieros y coordinacion 
de los organos de gestion educativa a diferentes niveles (munici-
pal,  comarcal, regional y nacional). 
6. Organizacion de servicios educativos para la creacion de material 
didactico y desarrollo de tecnologia educativa propia (T. V., ra-
dio, audiovisuales, etc.). 
7. Formulas para el desarrollo de programas de investigaciOn cien- 
tifica coordinadas con nuestra situaciOn y evolucion economico- 
social. 
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